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El presente trabajo de investigación ofrece los resultados de un estudio 
descriptivo sobre las principales Técnicas Activas que deben emplearse en  
la contabilidad general, con los Socios accionistas de la” Asociación Unión y 
Progreso productora de papas de la Provincia del Carchi, cantón Montufar “, 
tiene como finalidad mejorar los procesos y procedimientos de enseñanza 
aprendizaje de los temas básicos de la Contabilidad General, de una forma 
más dinámica y de fácil comprensión, para los Socios Accionistas, por lo que 
se hace referencia a las diversas causas didácticas del proceso de 
capacitación en las actividades metodológicas, la adaptación de las técnicas 
activas que mejoren el proceso de capacitación de contabilidad. Para realizar 
el diagnóstico se utilizó métodos teóricos a y prácticos: A partir de la 
observación a los capacitadores de la Asociación Unión y Progreso y la 
necesidad de un estudio de un manejo financiero y económico, los resultados 
de este trabajo de investigación permitieron ver la escasez del manejo de la 
asignatura,  como se puede identificar la entidad desconoce el desarrollo y 








The present investigation work offers the results of a descriptive study about 
the main Active Techniques that should be used in Accounting with the 
associates shareholders of the “Association Union and Progress producer o9f 
potatoes of the County of Carchi, Canton Montufar”, it has the purpose to 
improve the processes and procedures in teaching learning on the basic 
topics on the Accounting, in a more dynamic way of easy understanding for 
the associates Shareholders, for the this it is made reference to the diverse 
didactic causes of the training process in the methodological activities, the 
adaptation of active techniques that help to improve the process of the 
accounting training. To carry out the diagnose some theoretical and practical 
methods were used; starting from the observation to the trainers of the 
Association Union and Progress, and the necessity of a study of a financial 
and economic handing, the results of this investigation work, allowed us to 
see the shortage of the handling of the subject, like it was identified, the entity 
ignores the development and Economic advance that the Association 
develops day to day. 
 
 
 
 
 
